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 ABSTRAKSI  
 
REPRESENTASI MASKULINITAS DAN SATANISME PADA VIDEO 
MUSIK BLACK METAL 
 
(Analisis Semiotika Representasi Maskulinitas dan Satanisme pada Video Musik 
Black Metal “Carving A Giant” dan “Possessed by Satan” oleh Gorgoroth)   
 
 Penelitian ini didasarkan pada isu yang sempat berkembang di media yang 
menyebutkan bahwa musik black metal sudah sangat mengalami peningkatan 
dalam hal penyebaran. Hal ini bisa dilihat dari semakin menjamurnya band-band 
yang beraliran black metal. Isu ini menjadi sangat sensitif karena di dalam musik 
yang beraliran black metal terdapat unsur satanisme yang sangat erat kaitannya 
dengan penyembahan terhadap setan. Penelitian ini mengambil contoh satu band 
asal Norwegia yang bernama Gorgoroth untuk dijadikan bahan penelitian karena 
juga lekat dengan unsur satanisme. Tak lupa sisi maskulinitas juga digali di dalam 
penelitian ini. Maka ditemukan permasalahan penelitian yang berhubungan 
dengan maskulinitas dan satanisme yaitu; Bagaimanakah maskulinitas dan 
satanisme pada musik black metal Carving A Giant dan Possessed by Satan 
direpresentasikan? 
 Hasil penelitian menunjukkan simbol yang merepresentasikan simbol 
maskulinitas dan satanisme dengan jumlah total 21 simbol. Simbol representasi 
dari maskulinitas dan satanisme yang ditampilkan dalam video musik Carving A 
Giant dan Possessed by Satan oleh Gorgoroth yaitu simbol Dimensi Maskulinitas 
(Ciri Fisik dan Sifat), Pentagram, Salib Terbalik, Kepala Kambing, Simbol 
Satanic (Iblis, Jin), Gaya Hidup Hedonis, Seksualitas. Simbol-simbol kebanyakan 
ini diadopsi oleh pengikut black metal yang notabene juga menganut satanisme. 
Tentu saja mereka mengadopsi simbol ini untuk hal-hal yang berbau negatif untuk 
mewujudkan agenda-agenda mereka yang dipropagandakan melalui media massa 
dengan penyajian menarik misalnya pembuatan video klip kontroversial, berita 
tentang konser mereka yang mendapat kecaman, sehingga publik secara tidak 
langsung akan melihat. 
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa simbol maskulinitas dan 
satanisme dalam video musik Carving A Giant dan Possessed by Satan cukup 
beragam dan ada beberapa simbol yang diperlihatkan secara vulgar dan jelas. Hal 
ini bisa dilihat dari atribut yang dipakai seperti kalung salib terbalik, kepala 
kambing yang ditancapkan pada setiap perhelatan konser,dan backdrop stage 
dengan simbol pentagram. 
 Kata kunci : Representasi, Maskulinitas, Satanisme, Video Musik Black 
Metal 
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ABSTRACT 
 
REPRESENTATION OF MASCULINITY AND SATANISM ON BLACK METAL 
MUSIC VIDEO 
 
(A Semiotic Analysis Representation  On Black Metal Music Video “Carving A 
Giant and Possessed by Satan by Gorgoroth) 
 
 The Research is based on issues that had developed in the media, showed 
that music black metal is increased in terms of the spread. It can be seen from 
many more bands entitled black metal. The issue is highly sensitive because of 
being in the black metal genre of music contained elements of Satanism that is 
closely associated with the worship of Satan. This research takes the example of a 
band called Gorgoroth from Norway to provide research material because it is 
also closely linked to elements of Satanism. Not forgotten side of masculinity also 
excavated in this research. Then found the problem of research associated with 
masculinity and Satanism, namely; How are masculinity and Satanism on 
black metal music Carving A Giant and Possessed by Satan represented? 
 The results showed the symbol represents the symbol of masculinity and 
Satanism by the total number of 21 symbols. The symbol of masculinity and 
representation of Satanism is featured in the music video for Carving A Giant and 
Possessed by Satan by Gorgoroth namely Dimensions of Masculinity (physical 
characteristics and Traits), Pentagram, Cross inverted, The head of the goat, 
Symbol of the Satanic (Satan, Jinn), Hedonist Lifestyle, sexuality. Most of these 
symbols adopted by the followers of black metal that in fact also embraced 
Satanism. Of course they adopted this symbol for things that smell of negativity to 
realize their agendas through the mass media with a fallacy propagated in 
defiance of presentation interesting for example the making of the controversial 
video clips, news about their concerts that got the public censure, thus indirectly 
will see. 
 Through the research results it can be concluded that it is a symbol of 
masculinity and Satanism in the music video for Carving A Giant and Possessed 
by Satan is quite diverse and there are a few symbols are shown in a vulgar and 
obvious. It can be seen from the attributes used as inverted crucifix necklace, 
head of goats that are embedded in every event, concert and stage backdrop with 
a pentagram symbol. 
 Key Words: Representation, Maculinity, Satanism, Black Metal Music 
Video. 
 
